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Lista de evaluadores 2011
El Consejo de Redacción de GRASAS Y ACEITES agradece sinceramente la 
contribución de los siguientes científicos a la revisión de manuscritos durante el 
año 2011.
GRASAS Y ACEITES Editorial Board gratefully acknowledges the following scientists 
for reviewing manuscripts during 2011.
Agostini Casta, Tania.  
Akinci Yıldırım, Fatma.  
Alcaide Hidalgo, J.M. 
Altisent, Rosa.  
Aubourg, Santiago P.  
Bootello, Miguel Angel. 
Brenes Balbuena, Manuel. 
Careche, Mercedes.  
Castro Gómez-Millán, Antonio de.  
Cayuela Sánchez, José Antonio.  
Cert Ventulá, Arturo. 
Codony, Rafael. 
Conde Limón, María.  
Chahed, Thouraya.
Delgado Canto, M.A.  
Dinkci, Nayil.  
Dobarganes García, Mª. del Carmen. 
Escudero Gilete, Mª. Luisa.  
Fernández Bolaños, Juan.  
Franco, José Mª.  
Garcés Mancheño, Rafael.  
García Brenes, David.  
García González, Diego Luís.  
García Martos, José Mª.  
García Muriana Francisco José.  
Garrido Fernández, Antonio.  
Garrido Fernández, Juan.  
Girón Calle, Julio.
Grompone, Mª. Antonia  
Grosso, Nelson R.  
Hernández, Ernesto.  
Hidalgo García, Francisco Javier.  
Hill, Charles G.  
Hosokawa, Masashi.  
Jachmanian, Ivan.  
Jarén Galán, Manuel.  
Kasem, Iman. 
León Camacho, Manuel.  
Linares, José.  
López López, Antonio.  
Márquez Ruiz, Gloria.  
Martínez Force, Enrique.  
Martínez Román, Fernando.  
Mateos, Raquel.  
Medina Juárez, L.A. 
Minar Mahmoud Hassanein.  
Montaño Asquerino, Alfredo.  
Morales Millán, Mª. Teresa.  
Moreda Martino, Wenceslao. 
Obregón, Virginia.   
Ortiz, Jaime.  
Pérez Camino, Mª. Carmen. 
Pérez Rubio, Ana Gracia.  
Pighinelli, Anna Leticia.   
Rincón Llorente, Bárbara.  
Rivas, Francisco.  
Robert, Paz.  
Romero Barranco, Concepción.  
Ruiz Barba, José Luís.  
Ruiz Méndez, Mª. Victoria.  
Salas Liñán, Joaquín Jesús.
Salinas Trejo, Nancy  
Salvetti, Giuseppe.  
Sánchez Gómez, Antonio Higinio.  
Sánchez Perona, Javier.  
Sanz Martínez, Luís Carlos.  
Saxena, Devesh K.  
Shao Tong Jiang.  
Tsantili, Eleni 
Valdes Balero, Apolonio.  
Velasco Jiménez, Joaquín.  
Vicario Romero, Isabel.  
Vioque Peña, Javier.  
Wu, Daocheng. 
Zamora Corchero, Rosario. 
